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Impaksi gigi merupakan salah satu permasalahan yang umum terjadi pada gigi anterior
maupun posterior dan dapat terjadi gangguan bila tidak ditangani. Penanganan impaksi
gigi dapat dilakukan dengan pembedahan yang biasa disebut odontektomi yang juga
dapat menimbulkan komplikasi berupa dry socket, infeksi, pembengkakan, trismus,
parastesi dari nervus alveolaris inferior maupun nervus lingualis, serta perdarahan
selama dan setelah pembedahan. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui
pengetahuan dokter gigi muda Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi
Unsyiah terhapan penanganan komplikasi odontektomi. Metode pada penelitian ini
adalah deskriptif dengan teknik pengambilan sampel yaitu berupa total sampling
dengan menggunakan metode Slovin dan data yang digunakan berupa data primer yang
diperoleh secara langsung dari subjek yaitu dengan cara pengisian angket
menggunakan kuisioner yang telah tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
87 dokter gigi muda terdapat 47 orang (54,1%) dengan tingkat pengetahuan tinggi, 40
orang (45,9%) dengan tingkat pengetahuan sedang. Kesimpulan pada penelitian ini
adalah tingkat pengetahun dokter gigi muda Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Fakultas
Kedokteran Gigi Unsyiah dalam penanganan komplikasi odontektomi dalam kategori
tinggi.
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